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Інформатизація діяльності, а саме підвищення ефективності роботи і 
взаємодії через максимальне використання інформаційно-комунікацій-
них технологій у реалізації завдань органами системи МВС є основним 
шляхом суттєвого покращення якості функціонування всієї системи 
правоохоронних органів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 20 вересня 2017 р. № 649-р було схвалено Концепцію розвитку елек-
тронного урядування в Україні та запроваджено Єдину інформаційну 
систему МВС, а також розвиток сучасних електронних технологій у 
найбільш актуальних напрямах діяльності органів виконавчої влади, 
діяльність яких координується Кабінетом Міністрів України через Мі-
ністра внутрішніх справ України.
Концепція визначає напрями і механізми розбудови галузевої ін-
форматизації з урахуванням кращих європейських практик. Метою є 
запровадження нової моделі спільного інтегрованого інформаційного 
середовища – базового інструменту для автоматизації інформаційних 
процесів у державі, побудованого за принципами технологічної неза-
лежності, використання єдиних інтерфейсів і протоколів взаємодії та 
обміну інформацією у реальному часі, інтероперабельності електро-
нних інформаційних ресурсів, а також повнофункціональна реалізація 
загальнодержавного сервісу електронної ідентифікації особи на базі 
єдиного «наскрізного» ідентифікатора з одночасним комплексним 
захистом інформаційних ресурсів.
Шляхи реалізації галузевої інформатизації, які пропонуються Кон-
цепцією, дозволять забезпечити економію витрат на виконання владних 
повноважень органами, які функціонують у сфері внутрішніх справ, за 
рахунок застосування сучасних інноваційних підходів, методологій і 
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технологій, у тому числі хмарної інфраструктури, Mobile-ID, просування 
методики опрацювання даних великих обсягів (Big Data), норматив-
но-правового врегулювання принципів «цифровий за замовчуванням», 
«одноразове введення інформації» та «сумісність за замовчуванням», 
а також розвитку публічно-приватного партнерства, у сферах відпові-
дальності МВС.
Необхідність вироблення і закріплення нових концептуальних основ 
розвитку галузевої інформатизації виникає під час аналізу існуючого 
на цей час інформаційного простору Міністерства внутрішніх справ 
України. Він характерний тим, що обмін інформацією між ресурсами 
державних органів відбувається за принципом формування запиту і 
відповіді безпосередньо користувачем, тоді як доцільно забезпечити 
автоматизований доступ у межах повноважень і агрегацію даних.
До цього часу залишається неузгодженою архітектура взаємодії між 
автоматизованими інформаційними системами, бракує стандартизова-
них інтеграційних інтерфейсів для обміну даними. Крім того, норматив-
но-правова база у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій 
не відповідала сучасним вимогам і темпу розвитку, правове регулювання 
діяльності носило громіздкий, суперечливий і взаємодоповнюючий ха-
рактер у різних нормативно-правових актах, тому вимагала уніфікації 
та гармонізації, в тому числі з нормами європейського законодавства. 
Організація ефективної електронної взаємодії інформаційних ресурсів 
і забезпечення їх належної якості потребує розробки та впровадження 
нового, системного, нормативно-правового й організаційно-методич-
ного середовища.
Реалізація Концепції, передбачена на період до 2020 року, покликана 
забезпечити досягнення необхідного рівня оптимізації, ефективності 
та результативності виконання основних завдань із забезпечення фор-
мування державної політики щодо:
1) охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, 
протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також 
надання поліцейських послуг;
2) захисту державного кордону та охорони суверенних прав України 
в її виключній (морській) економічній зоні;
3) цивільного захисту, захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних 
ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної і техногенної 
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безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометео-
рологічної діяльності;
4) міграції (імміграції та еміграції), в тому числі протидії неле-
гальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, 
біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
Реалізація Концепції сприятиме:
 – створенню єдиного інтегрованого інформаційного середовища, 
побудованого за принципами наскрізної сумісності баз даних і тех-
нологічної незалежності, що поєднає ресурси апарату Міністерства 
та його територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, 
Національної гвардії України, закладів, установ і підприємств, що 
належать до сфери управління МВС та центральних органів вико-
навчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабі-
нетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, 
для спільного контрольованого використання;
 – впровадженню ефективної уніфікованої системи планування та 
управління інформаційними ресурсами з використанням сучасних єв-
ропейських та євроатлантичних підходів і, відповідно, забезпеченню;
 – консолідації ресурсів та підвищенню економічної ефективності їх 
використання;
 – нормативно-правовому врегулюванню відносин у сфері галузевої 
інформатизації та електронної взаємодії на рівні державного апарату;
 – створенню державного системного інтегратора, що одночасно за-
безпечить розробку та реалізацію високоефективних рішень щодо 
впровадження новітніх інформаційних технологій в діяльність сис-
теми МВС та інших центральних органів виконавчої влади;
 – оптимізації технічних засобів та програмних комплексів, які автома-
тизують службові процеси суб’єктів системи МВС та інших централь-
них органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності 
використання фінансових ресурсів.
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